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根管充填窩洞形成 を行い,根 管充填材(剤)の 適
切な除去 に費やされる時間を計測 し,比較検討 し
た。
【材料および方法】 ヒ ト抜去歯(100歯)を清掃
後CEJで 歯 冠部 を切 断 し,Kフ ァイル(#45)
でアピカルシー トを形成 した。その後ガッタパー
チ ャポイン トと各種シーラー(キ ャナルシーラー,
ロエコシール,ア パ タイ トシーラー,AHPlus,
スーパ ーボン ドシーラー)を 用いて20歯ずつ側
方加圧法による根管充填 を行い,試 料の根尖部か
ら3mmの 位置で歯軸に対 して垂直的に切断 し試
料 を作製 した。超 音波 チ ッフ゜ (バリオ ス750,
E32D)を用いて試料の切 断部位か ら3mmの 深
さに逆根管充填窩洞形成 した時の根管充填材(剤)
の除去にかか る時間 を計測 した。統計処理 には
Mann-WhitneyU-Test,kruskalWallms検定を
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間を含めた除去効率 はよ り低 くなると考えられ,
シーラーの選択が一連の操作 を遅 らせる要因の一
つであることを再認識 させ られる結果 となった。
結論 としては,根 管充填の際に使用するシーラー
の種類によって,逆 根管充填窩洞形成 による根管
充填材の除去 に要す る時間は異 なり,ま たシー
ラーが完全 に除去できない可能性があることが示
唆 された。
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